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Anotace: 
Tato diplomová práce, Normalita a normativita, se zabývá problematikou vztahu 
normálního a abnormálního. Východiskem této práce je analýza výrazu ‚normální‘ a zároveň 
výklad významů, kterých ‚normální‘ může nabývat, které ne vždy spadají v jedno. Během 
výkladu aspektů normy a normálního bude třeba vzít v potaz zásadní rozlišení mezi faktickým 
a preskriptivním. Úplný význam pojmu normálního bude vysvětlen na základě jeho vztahu 
k patologickému a zdravému. S odkazem na práce George Canguilhema a Kurta Goldsteina 
bude představena definice zdraví, která bere v úvahu specifiku normálního. Zásadním 
momentem je porozumění nemoci jako určité reakci organismu na omezení prostředí. 
Důležitým faktorem je uvedení vitální normativity, která je živé bytosti vlastní. Tato koncepce 
se staví proti vlivné koncepci, která identifikuje zdraví s fyziologickými kritérii, kterou hají 
mimo jiné i Claude Bernard. Závěrem této práce se budeme krátkosti zabývat společenskými 
normami. Sociologický pohled na fungování norem, který Michel Foucault rozpracoval ve 
svém rozsáhlém díle zahrnuje některé Canguilhemovy úvahy. Nicméně obě pojetí se odlišují 
v základní otázce ohledně povahy vitálních a společenských norem. 
 
 
 
